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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre 
Sucesos de Vida y Agresividad  en estudiantes de una Institución Educativa Nacional. 
La población estuvo conformada por 120 adolescentes de una institución educativa en 
el distrito de Pomalca  siendo la investigación de tipo Descriptiva Correlacional. Los 
instrumentos utilizados fueron: Cuestionario de Sucesos de Vida para Adolescentes de 
Gómez y Durand (2003) y El Cuestionario Modificado de Agresividad de Buss y 
Durkee (1969), adaptado en nuestro medio por Carlos Reyes Romero (1987), para el 
análisis de los resultados, se utilizó el programa estadístico SPSS. Asimismo se 
encontró los siguientes resultados: Existe relación significativa entre las áreas de 
Sucesos de Vida: Social Negativo, Problemas de Conducta Negativo, Logros y 
Fracasos positivo y Salud negativo con la escala de Agresividad. Sin embargo en los 
demás análisis estadísticos no se encontraron relación significativa. Por otro lado el 
49.2% de los estudiantes de una Institución Educativa Nacional, poseen un nivel 
medio de Agresividad. 
